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S« deelasr» texto oflttftl y unténtíco el de lae 
ásspeeicioneB oñeUüei, cuaiqnler» que sea so 
ovigen publicada* en la Gaceta de Manilat por 
ie tsnto serán obll^stoTias en en otunplimiento 
(Superior Decreto de ÍO de Febrero de Í86 i ) , 
Serán sascrltoreB íorsoeoe á la Gaceta todo-! 
ios pnebloB del Archipiélago crifidoa civilmente 
pagando on importe loe qoe pnedan, y supliendo 
por los demás loa fondos de lai reepectrvaf 
provincias. 
{Real orden de Í 8 de Setiembre de 1861), 
GOBIERNO C I V I L D E L A PROVINCIA D E MANILA. 
Manila 30 de Enero de 1888. 
De conformidad con lo propuesto por el Director 
<lel Laboratorio Municipal de esta Capital, este Go-
bierno Qivil viene en decretar lo siguiente: 
1.° Queda abierto el Laboratorio Municipal desde 
el dia de la fecha, pero ún icamente para los tra-
bajos oficiales: !>icha oficina se halla hoy provisio-
nalmente instalada en la calle de San Fernando 
núm. 28, del arrabal de Binondo. 
2.o Todos los industriales, cojnerciantes y d e m á s 
entidades qoe ee hallen interesados en el asunto 
podrán, en un plazo imprórrogable de treinta días 
contados desde la fecha, nombrar Peritos químicos 
con poderes lega'es suficientes, para que puestos de 
acuerdo con el Director del Laboratorio Municipal, 
procedan á la fijación de la composic ión media 
normal de las sustancias alimenticias, que han de 
servir de base para las futuras operaciones del L a -
boratorio: Los comerciantes é industriales que no 
nombraren Perito apoderado dentro del plazo seña-
lado, se entiende que prestan anticipadamente su 
conformidad con los cuadros de *'análÍ8Í8 tipos," 
que se formen por el Director del Laboratorio. 
3. ° Los nombramientos de Peritos, se participa-
rán á este Gobierno por escrito a c o m p a ñ a n d o ori-
ginales, ó en copia autorizada, los títulos 6 docu-
mentos que acreditan su competencia, as í como los 
poderes que se les hubieren otorgado. 
4. ° Trascurrido el plazo fijado se procederá por 
el Jefe del Laboratorio Municipal, solo ó en unión 
de los Peritos nombrados, según los casos, á la fija-
ción de los "anál i s i s tipos" ya referidos; los que, 
una vez formulados, se e l evarán á este Gobierno 
para su aprobación, prévio informe de corporacio-
nes científicas competentes, si lo creyese oportuno. 
BS.0 Una vez terminados estos trámites, y redac-
tado el Reglamento de organizac ión interior del 
Laboratorio, se dec larará este abierto al público. 
Centeno. 3 
Parte militar. 
GOBIERNO M I L I T A R . 
Servicio de la piasa para el dia 4 de Febrero de 1888. 
Parada, los Coerpos de la Rnarnicion.—Vigilancia, los 
albinos.—Jefe de dia, el Comandante D . Francisco P in -
vi*3o~~ImagID8"a. otro D . José Benito.—Hospital y pro-
. n88' n^ rQ' ^' ^•er Capitán.—Reconocimiento de zacate, 
Lnn * Ptt8eo de enfermos, Artillería.—Música en la 
H A 6 7 i l2 á 8 de la noche, núm. 3. 
lonel T • del Exomo- Sr- General Gobernador.—El Co-
Aeniente Coronel Sargento msyor interino, Jo*á Fregó, 
^ i c i o de la plaza para el dia 5 de Febrero de 1888. 
ASIDOR Í, T'0? CuerP08 de la guarnición.—Vigilancia los 
W í i n de dia' el Comandante D. José Benito.— 
aionee "** ^ D- MBI?uel Bellido.—Hospital y provi-
a^l>HlÍerf TJ' •* er ^P^80-—Reoonooimiento de zacate, 
^ Q e t / d c aSeo de enfermog, Artillería.—Música en la 
*1 Mala» J l[2 á 8 de la noche, núm. 6 —Idem en 
De d/ & 7 ^2 á 7 y 1^, núm. 7. 
**** TeniQ f 0mo' Sr- &8neral GI-obernador.=EI Co-
vente Coronel Sargento mayor interino, José Pregó. 
Anuncios oxídales. 
TRIBUNAL DE CÜENTAÍ DE FILIPINAS. 
SECRETARÍA.. 
Por el presente y en virtu i de providencia del Sr . 
Ministro Jefe de la &eccion 3.a de este Tribunal , se 
cita, l lama y emplaza á í ) . Salvador Roig, Interven-
tor que fué de Camarines Norte, su apoderado ó he-
rederos si hubiese fallecido, para que dentro del 
término de quince dias, contados desde la publica-
ción de este anuncio en la cGaceta oficial», com-
parezca en esta Secretaría general, á objeto de recoger 
y contestar el pliego de calificación de los reparos 
deducidos en la cuenta del Tesoro, de dicha provin-
cia, correspondiente al 6.° trimestre de 1883 84; en 
la inteligencia que de no hacorlo dentro del expre-
sado plazo, se dará al expediente el trámite que 
proceda, parándole el perjuicio que haya lugar. 
Manila 3 de Febrero de 1 8 8 8 . - - E l Secretario ge 
n e r a l . ~ P - S,, Pedro P a v é s . 3 
Por el presente y en virtud de providencia del 
Sr . Ministro Jefe de la Secc ión 1.a de este T r i -
bunal, se cita, llama y emplaza á D. Lino Herrera, 
Interventor que fué de Alba;-, su apoderado ó he-
rederos si hubiese fallecido, para que dentro del 
término de quince dias, contaios desde la publica-
c ión de este anuncio en la ^Gaceta oficial», com-
parezca en esta Secretaría general, á objeto de re-
coger y contestar el pliego de calif icación de los 
reparos deducidos en la cuenta del Tesoro de dicha 
provincia, correspondiente al 2.° trimestre de 1884 85; 
en la inteligencia que de no hacerlo dentro del ex-
presado plazo, se dará al expediente el trámite que 
proceda, parándole el perjuicio que haya lugar. 
Manila 3 de Febrero de 1 8 8 8 . — E l Secretario ge-
n e r a l . - P . S., Pedro P a v é s . 3 
Por el presente y en virtud de providencia del Sr. 
Ministro Jefe de la Secc ión de atrasos de este Tribu-
nal, se cita, l lama y emplaza á D. Antonio Valderrama 
y D. José Santarromana, Administrador é Interventor 
que respectivamente fueron de Iloilo, sus apoderados 
ó herederos si hubiesen fallecido, para que dentro 
del término de ocho dias, contados desde la pu-
bl icación de este anuncio en la «Gaceta oficial,» 
comparezcan en esta Secretaría general, á objeto de 
recoger y contestar el pliego de los reparos deducidos 
en la cuenta de Rentas públ icas , por Aduanas de 
dicha provincia, correspondiente al mes de Junio de 
1876, presupuesto de 1875-76; en la inteligencia 
que de no hacerlo dentro del expresado plazo, se 
dará al expediente el trámite que proceda, parándoles 
el perjuicio que haya lugar. 
Manila 3 de Febrero de 1888.—«El Secretario ge-
n e r a l . — P . S . , Pedro P a v é s . 3 
GOBIERNO CIVIL DE MANILA. 
Secretaria. 
Declaradas de utilidad púbüca las obras de recti-
ficación del rio Pasig en el término de dicho pueblo 
entre Malapadnabato y el Bambang los individuos 
relacionados á cont inuación propietarios de las fincas 
que deben ser expropiadas, se servirán presentar las 
reclamaciones que les convengan dentro del plazo 
de 15 dias, ante este Gobierno Civ i l , advir t iéndoles 
Tierras de siem-
bra de secano. 
id. id. 
que en caso contrario les parará los perjuicios á 
que haya lugar. 
N ó m i n a de los propietarios cuyas fincas deben 
ser expropiadas para la ejecución de las obras de 
rectificación del rio Pasig y en el término de dicho 
pueblo entre los sitios denominados Malapadnabato 
y el Bambang. 
Nombres de los propietarios. Clase de la finca 
1 Corporación de R. P. Agustinos calzados. 
2 Bernardo del Rosario. 
3 Valent ín V y . 
4 Agustina C o n c e p c i ó n . 
5 Marcela Angeles. 
6 Ignacio León de Miguel. 
7 F é l i x Monsod. 
8 Rayraundo Tuason. 
9 Simplicio Miguel. 
Lo que de órden del Sr. Gobernador 
en la Gaceta oficial para conocimiento de 
sados. 
Manila 1.° de Febrero de 1888.—Juan 
Morales. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id . 
id . 
id . 
id. 
id. 
id. id. 
id. id. 
se anuncia 
los intere-
Iguacio de 
.2 
E n el Tribunal del pueblo de Parañaqne se encuentra 
depositado nn caballo, con marca, que se ha cojido aban-
donado en aquella jurisdicción. 
L o que de órden del limo. Sr. Gobernador Civil, se 
anuncia al público para que la persona que se considere 
con derecho al mismo, pase á reclamarlo, con los dooumen-
que acrediten su propiedad, á la Secretaría de este Go-
bierno, dentro del término de diez dias; en la inteligencia 
de que trascurrido este plazo sin que se presente recla-
mación alguna, se procedará á s u venta en pública subasta. 
Manila 3 de Febrero de 1888.= Juan Ignacio de Morales, 
S E C R E T A R I A D E LA JUNTA DE R E A L E S ALMONEDAS. 
E l dia 27 de Febrero próx imo á las diez de l a 
m a ñ a n a , se subastará ante la Junta de Reales A l -
monedas de esta Capital, que se constituirá en el 
Sa lón de actos públicos del edificio llamado antigua 
Aduana, el servicio del suministro de cajones de 
madera para envases de efectos timbrados que se 
remiten á las Administraciones y Subdelegaciones 
de Hacienda provinciales, con estricta sujeción a l 
pliego de condiciones que se inserta á cont inuac ión . 
L a hora para la subasta de que se trata, se re-
girá por la que marque el relój que existe en ei 
Salón de actos públ icos . 
Manila 28 de Enero de 1888.—Miguel Torres. 
Adminis trac ión Central de Rentas, Propiedades y 
Aduanas de Filipinas.—Pliego de condiciones que 
redacta esta Administración Central para contratar 
en públ ica subasta el suministro de cajones de 
madera para envases de efectos timbrados que se 
remiten á las Administraciones y Subdelegaciones 
de Hacienda provinciales, con arreglo á la Ins-
trucción aprobada por Real órden de 25 de Agosto 
de 1858 
Obligaciones de la Hacienda. 
1. a L a Hacienda contrata por un trienio el s u -
ministro de cajones de madera para envases de efec-
tos timbrados que se remiten á las Administraciones 
y Subdelegaciones de Hacienda provinciales. 
2. a E l número de cajones que se calcula podríi 
necesitarse durante un trienio es de 2500 da 1.a 
clase y ÍIOOO de 2 .a 
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3. a Los eepresados cajones deberán ser construidos 
coa tabla de 25 mi ímetros de eapesor y de la ma-
dera denominada «Bañaba» ó «Bitog», cuidando de 
que todos sus lados y cabezas se hallen perfecta-
mente bien uoidos y calafateados, á fin de que su 
contenido no sufra la menor l e s ión por efecto de 
la humedad á término que aun en caso de que se 
mojen por a l g ú n incidente no tengan a l terac ión ni 
deméri to alguno. 
4. a Los espresados cajones han de ser de las 
cabidas y dimensiones siguientes: 
Cabidas. Longitud. Latitud.. Profundidad, 
De á Kilóg.8 
De á id. 
23 005 73 cent.8 32 cent.8 25 cent.8 
11,502 73 id. 32 id. 19 id. 
5. a Servirá de tipo para abrir postura, en pro-
gres ión descendente, la cantidad de un peso y cuatro 
cént imos por cada ca jón de la cabida de 23k005 
k i l ó g r a m o s y de ochenta y ocho cént imos de peso 
por cada uno de la de 114502 k i l ó g r a m o s . 
6. a L a subasta de este servicio se verificará ante 
Ja Junta de Reales Almonedas de esta Capital el 
dia y hora que tenga á bien designar la Intendencia 
general de Hacienda. 
7. a E l término de esta contrata será por 3 años 
que e m p e z a r á á contarse desde el día en que por 
Ja Administración Central de Rentas y Propiedades 
se posesione al contratista, prévia aprobac ión de la 
escritura de fianza que preste para garantir dicho 
servicio y la estension del oportuno t í tulo . 
8. a E s t a subasta tendrá lugar en la forma pre-
cisa que establece la Instrucción aprobada para esta 
clase de servicios en Real órden de 25 de Agosto 
de 1858, y si por convenir á la Hacienda se res-
cindiese el contrato se acordará con las indemniza-
ciones á que hubiere lugar con arreglo á la L e y . 
9. a E l importe de los cajones que la Renta re-
cibiese será satisfecho por la Tesorer ía general de 
Hacienda, prév ia l iquidación que se formará por 
la dependencia respectiva, tan luego se acredite 
quedar entregado aquellos en los Almacenes gene-
rales de Rentas y Propiedades. 
Obligaciones del Contratista. 
10. A los quince dias de posesionado el contra-
tista de este servicio d e b e r á aquel hacer la primera 
entrega en Almacenes generales de 200 cajones de 
á k i l ó g r a m o s 23.005 y 100 de l l ^ O ü . 
11. E l contratista tendrá siempre listos en sus 
depós i tos sesenta de los de la primera clase y cua-
renta de los de segunda, para que pueda en el 
acto del libramiento de cualquiera de las dos clases, 
hacer entrega de lo que por él se le pidiere. 
12. T e n d r á igualmente el contratista obl igac ión 
de reemplazar con otros y en el acto, los que por 
carecer de las circunstancias que se exijen en la 
condic ión 3.a se le rechacen, como asi mismo los 
que al hacerse uso de ellos resultasen defectuosos 
por no haber sido construidos con madera suficiente-
mente seca. 
13. Cuando los pedidos de cajones, que se diri-
j a n a l contratista no escediesen del número fijado 
en la condic ión 11.a, la entrega deberá tener efecto 
antes de las veinticuatro horas de hechos aquellos, 
y si escediese de aquel n ú m e r o lo verificará en el 
término de quince dias; en la inteligencia que de 
no hacerlo en uno y otro plazo incurrirá por la 
primera vez en la multa de 25 pesos y el doble 
por l a segunda, debiendo ser a d e m á s de su cuenta 
el exceso ó mayor costo que tuvieren los que por 
tal motivo se adquieran por adminis trac ión . 
14. L a multa de que habla la condic ión anterior 
y demás que por incumplimiento de su compromiso 
deba hacer efectiva el contratista, le será exigida 
gubernativamente y á deducir de la primera liqui-
d a c i ó n que á su favor se haga y de no tener que 
recibir cantidad alguna por introducc ión , que de 
cajones vac íos hubiese hecho, se harán efectivas de 
la fianza prestada, sin perjuicio de reponer aquella 
en el imprórrogable plazo de ocho días . 
15. Si aconteciera que el contratista falleciese 
antes de l a terminac ión de su compromiso, sus he-
rederos ó quien le represente estarán obligados á 
continuarlo bajo las mismas condiciones y respon-
sabilidades; si el fallecimiento ocurriera sin testar, 
la Hacienda cont inuará el servicio por Administra-
c i ó n , á cuenta y riesgo de la fianza prestada y de 
ios bienes que dejaren hasta que los herederos que 
resulten lo prosigan: si muriese sin herederos la 
Hacienda podrá proseguirlo por Administrac ión, que-
dando sujeta la fianza á la responsabilidad de sus 
resultados. 
16. E l contratista para responder al cumplimiento 
de su compromiso, prestará una fianza equivalente 
al 10 p g de la importancia del número de cajones 
que figura en la c láusu la 2.a por el de los tipos en 
que se ha rematado el servicio, debiendo prestar dicha 
fianza en metá l i co ó en valores autorizados al efecto. 
17. E l contratista deberá prestar la fianza y es-
criturar el contrato dentro del término de ocho dias 
contados desde el en que se le comunique l a adju-
d i cac ión . 
18. Si el rematante impidiese que se escriturase 
el contrato dentro del término señalado , ó si después 
de escriturado no cumpliese con las condiciones de 
la escritura, se tendrá por rescindido á su perjuicio. 
19. Si aconteciere que el contratista incurriese 
en la falta prevista en la c o n d i c i ó n anterior ó en 
la reincidencia por tercera vez de la prefijada en la 
condic ión 13.a de este pliego, l a Adminis trac ión po-
drá declarar rescindido el contrato, celebrando otro 
nuevo bajo iguales condiciones, siendo responsable 
el primer rematante de la diferencia que en per-
juicio de la Hacienda resultare de la primera á la 
segunda subasta, asi como también de los perjuicios 
que por demora hubiese sufrido el Estado; si acon-
teciere que no fuese posible la adjudicac ión se ve-
rificará el servicio por Administración y á cargo del 
primer rematante. 
20. Si por cualquier motivo intentase el contratista 
la resc is ión del contrato, no le re l evará esta circuns-
tancia para el cumplimiento de las obligaciones 
contraidas. 
Prevenciones generales. 
21. Para poder entrar en la l icitación se requiere 
como circunstancia precisa, haber constituido en la 
C a j a de Depós i tos la cantidad de pfs. 218 que es 
la equivalente al 5 p g de la importancia del ser-
vicio en un trienio al tipo consignado. 
22. Los licitadores presentarán al Sr. Presidente 
de la Junta sus respectivas proposiciones, estendidas 
en el papel sello 10.° y firmadfis en pliego cerrado, 
bajo la fórmula precisa que se designa en el modelo 
consignado al final de este pliego, ind icándose a d e m á s 
en el sobre la correspondiente as ignac ión personal, 
y teniendo muy presente que sus ofertas deberán 
espresarlas as í en letra como en guarismo claras é 
inteligibles. 
23. S i resultasen empatadas dos ó mas propo-
siciones ventajosas, se abrirá solo entre los autores 
de estas una l ic i tación verbal por espacio de diez 
minutos, concluida la cual se d e c l a r a r á el contrato 
adjudicado á favor de la persona que hubiese ofrecido 
tomarlo menor cantidad con relac ión á los tipos 
fijados en la c láusula 5.a: en el caso de que las 
personas que hicieran las proposiciones mas ven-
tajosas no quisiesen mejorarlas, resultando así ser 
siempre iguales las adjudicaciones, se hará en favor 
de aquel, cuyo pliego tenga el n ú m e r o ordinal menor. 
24. Al pliego cerrado d e b e r á a c o m p a ñ a r s e el do-
cumento que acredite el depósito de que habla la 
condic ión 21.a 
25. L a calidad de chino, mestizo ó extrangero 
domiciliado, no excluye el derecho de licitar. 
26. No se admit irán reclamaciones ni obser-
vaciones de a l g ú n género , respecto a l todo ó alguna 
parte del acto de la subasta, amo por ante el Excmo. 
Sr. Intendente general de Hacienda, después de 
celebrado el remate, salvo emparo la vía contencioso-
adrainistrativa. 
27. L a s cuestiones que se susciten sobre el 
cumplimiento, inteligencia, resc is ión y efectos del 
contrato se reso lverán administrativamente por el 
Excmo. Sr . Intendente general de Hacienda» sin que 
puedan ser sometidas á juicio arbitral. De las reso-
luciones de dicha superior autoridad, podrá alzarse 
el contratista ante el Tr ibunal conrencioso-adminis-
trativo. 
28. E l actuario l evantará la correspondiente acta 
de la subasta que firmarán los señores de la Junta, 
y en tal estado unida al expediente de su razón se 
e l e v a r á á la Intendencia general de Hacienda para 
su aprobac ión . 
Manila 7 de Enero de 1 8 8 8 . — L u i s Sagües . 
Modelo de proposición. 
Excmo. Sr. Presidenta de la Junta de Reales Al-
monedas. 
Don N . N . enterado de las condiciones bajo las 
cuales contrata la Real Hacienda el servicio de su-
ministro de cajones de madera para envases de 
efectos timbrados que se remiten á las AdmiD 
traciones provinciales, habiendo constituido, 8e&^  
el documento que a c o m p a ñ a el depósito que EJ 
la condición 21 para tomar parte en la liCi* 
cion, ofrece ejecutar el espresado servicio ejj | 
cantidad de por cada cajón de la cabidl 
de 23*005 k i l ó g r a m o s y de por cada 
de la de 11*502 k i lógramos y bajo las demás Co'' 
diciones que se estipulan. 
F e c h a y firma del interesado. 
E s copia, M. Torres . 
£1 dia 6 de Marzo próximo á las diez de la raafitm 
subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital'J* 
te constituirá en el Salón de actos públicos del edificio llamado i 
ligua Aduana y ante la subalterna de la provincia de AjL 
el servicio del arriendo por un trienio de la renta de loa futaaj^ 
de anfión de dicha provincia, con estricta sujeción al pliego? 
condiciones que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por U qj 
«arque el reloj que existe en el Salón de actos públicos. | 
Manija l.o de Febrero de 1888.—Miguel Torres. 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DK RENTAS T PROPIEDADES DE FIUPINAI, 
Pliego de condicione» generalet jur ídico administrativas que ftw: 
esta Administración Central para sacar á subasta simultánea m 
la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, y la subalterna J 
Albay, el arriendo de los fumaderos de anfión en la pro»tiici| 
de referencia, redactado con arreglo d las düposieionet 9ige% 
para la contratación de servicios público$. 
Obligaciones de la Hacienda 
1.a La Hacienda arrienda en pública almoneda ol privlleiii 
ixclusivo de introducir, beneficiar y vender el opio que pn^ 
necesitarse dentro de los establecimientos destinados 6 que * 
iestinen para fumaderos de esta droga. 
^.a La duración de la contrata será d> tres años, que t|, 
«ezarán á contarse desde el dia en que se notifique al coitnJ 
lista la aprobación por el Excmo. Señor intendente general 
Hacienda, de la escritura de obligación y fianza que dicho coi, 
tratista debe otorgar, siempre que la anterior contrata hi-
olere terminado. Si á ia notificación del referido decreto, y 
contrata no hubiera terminado, la posesión del nuevo ooatn.f 
ústa será forzosamente desda el dia siguiente a! del feneti-
« lento de la anterior. 
3. a Servirá de tipo para abrir postura en cantidad ascendem 
la de sesenta v cuatro mil doscientos setenta j un pesos cincuenli 
y cuatro céntimas. 
4. a íül Resguardo general de ílaciends prestará á los comí-
uonados que el contratista tenga, tos auxilios que reclannt 
para la persecución del contrabando del expresado a tícalo. 
5. a En el caso de disponer S. M. la supresión de esta ReBlt,! 
te reserva la Hacienda el derecho <ie rescindir el arriend». 
prévio aviso al contratista con medio año de «nticípacioa 
Obligaciones del Contratista. 
8.a Introducir en la Tesorería Central ó en la Adaiiinistraciji 
de dacienda pública de la provincia de Albay por mm 
autícipados de año el importe déla cuntrata. E l primer ingrso 
tendrá efecto el mismo dia en que haya de posesionarse el contri' 
Uita, Y i0* sucesivos Ingresos indefectiblemente en el mista* 4ft 
en qua vence el anterior. 
7. a Se garantizará el contrato con una fianza equivaieatu il 
10 pg del importe total del servicio, prestada en metálieoi 
«n valores autorizados al efecto. 
8. a Guando por incumplimiento dei contratista si oportaM 
pago de cada plazo se dispusiere se verifique del todo ó pirl-
de ia fianza, quedará obligado dicho contratista á reponerla 
mediatamente, y si asi no lo verificase, sufrirá la multa de veinli 
pesos por cada dia de dilación, pero si esta excediere de qoii* 
dias se dará por rescindida la contrata á perjuicio dei retaatinli 
y coa los efectos prevenidos en el articulo 5.o del Real daeret» 
de 11 de Febrero de 1852. 
9. a E l contratista no tendrá derecho á que se le otorgue p« 
ía Hacienda ninguna remuneración por calamidades públi-
ca» somo pestes, hambres, escasez de numerario, terreaoiMi , 
inuniaoiones, incendios y otros casos foiaii tos, pues que no" J 
le admitirá ningún recurso que presente dirigido á este fin. ¡J 
10. Todo el opio que el contratista introduzca pars el con» 
« o de los fumaderos a su cargo, lo almacenará en los dspófU" 
^ue para el efecto tiene destinados la Administración de AauiM 
11. E l contratista quedará obligado á pagar los derechíH 4i 
impuestos que se hallen establecidos ó estaolexcau. u] 
12. Siempre que el contratista hubiese da estraer *l8un* f 
tlgunas cajas de opio de ios almacenes de la Aduana, ?WIP 
ie su Administrador una guia que esprese la cantidad, «"f 
iocumeoto presentará al de Hacienda pública de la proTin» 
i n que deba consumirse, para cerciorarse éste de la intrtHW' 
»ion del efecto y espedir la correspondiente tornaguía. 
13. Para la persecución del contrabando de dicha 
mantendrá el contratista a su costa el número de comis1*" 
qué sean necesarios, los cuales deberán tener el nombn 
de la Intendencia general, estendido en papel del sello <>••' 
cinco sellos de derechos de firma de á peso. 
14. Los comisionados del contratista que quedaa reíerwj 
llevarán una divisa en la forma que determinará su te*?6^ |¿ 
título, para que sean reconocidos como tales coa fl1"1"6^*!,,! 
dispuesto por la Superintendencia en decreto de 5 de Octt"" 
ie 1850. 
16. En la persecución del contrabando cuidará el contr»"' 
de que sus Comisionados no molesten sin justa causa a lo» ' 
cinos, pues de lo contrario se les impondrá el casiigo á 
ie hagan acreedores, y se les recojerán los nombramiento» ^ 
arreglo á lo dispuesto en Superior decreto de Í8 de Novia» 
áa 1851. 
16. E l alquiler del local donde se establezcan los ft>m,° ¿p 
los gastos de la preparación de la droga y demás que Pa 
ocurrir por otros coneeptos, serán de cuenta del oontrati»^, 
17. E l contratista avisara a la Aúministracion Ceniral 
tas y Propiedades por conducto de ia Administración de flafl V 
pública de la provincia de Albay el sitio ó sitios d00?»!» 
úlezca los fumaderos de ios pueblos de ia misma, desigB 
•1 número de la casa ó calle donde esté establecido. ^ 
18. No permitirá el contratista la entrada en los fa*« 
¿ ninguna otra persona que á los chinos y á los a"* 
fiobíerío, quedando en su" fuerza la prohibición de ^ ' f i i 
los naturales del país, bajo las penas establecidas por es ^ 
le 6 de Diciembre de 1814. 
19, Bi contratista cuidará que en los sitios de3^gnt<»l', 1 
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e pooga á la puerta de los mismos un rótulo «a cai-
<.i3jaaer .,ractéres chino» con la inscripción siguiente: Fauade-
ro í11" ¿ i contratista podrá sut arrendar ios fumadero» que tengi 
50 ^ i g j en los pueblos de la provincia en que aquellos se 
9 * ^ ^ ^i^sdos por la Hacienda con conocimiento de la A-i-
c ^tracion Central y de Hacienda pública respectiva. 
< 'nl< ^U!4C,lo el contratista realice los subarriendos solicitará 
" rraspondiaute? nombramientos por canducto de la Admi-
^^ QO de Hftc««n«i« pública de la provincia á favor de lo^  
aifltrsC Adores, ¿'ara que con este documento sean rocoao-
Sab»r' 0 ^ig^ acomoañando al verificarlo el correspondiente 
icfl0*. Sgj]ado y sellos de derechos de firma. 
^ Se prohibe ¿ ios chinos fumar anfión ea sus easai 3 
rte alguna que no sean ea los establecimientos destiaade; 
411 ^fln auedando encargadas las autoridades lócale», del exacto 
' malimiento de este artículo. 
6aQij» :3eraB ^ Cuenta del rematante los gastos que se irro-
en la estension de la escritura» cpie dentro de los diez diat 
^atf\ft siguientes al en que se le notifique la aprobación del re-
1 hecho á su favor, deberá otorgar para garantir el contrato 
aJ,e 0 j0g qae ocasione la saca de la primera copia que de-
faCjlitar a esla Administración Central para los efectos 
qae ^ l ^ ^ n t r a t í s t a falleciese antes de la terminación de sn 
ároíaiso sus herederos ó quienes le representen oontíauaráa 
f «rvicio bajo las condiciones y responsabilidade» estipuladas, 
r manese sin heredero», la Hacienda podrá proseguirlo por Ad-
|NWI I ^^stracion, quedando sujeta la fianza á la responsabilidad di 
iU«r6, E ^ l c*30 e^ i"0 a^  termui',r e9la contrata, no bubiar» 
na 4 lido adjudicarse nuevamente, el actual contratista queda obíi-
wnei» h á continuar desempeñándola bajo las mismas condicione» 
í l eita pHeio» haEta (íu6 haya IlueTl) contratista» «in ^ 8}ti! 
irroga puaila esceder de seis meses del término naturas. 
Retporuabiliiadet que contrae el rematante. 
«5 Guando el rematante na cumpliera las condiciones de la 
itara ¿ impidiere que el otorgamiento se lleve á cabo denlr-j 
i t l término fijado en la condición 23, se tendrá por rescindido el 
"trato á perjuicio del mismo rematante. Siempre qae esta de-
ciiracion tenga lugar, se celebrará un nuevo rebate b J^o iguala 
Condiciones, pagando el primer rematante la diferencia del prl 
.*«ro ai segundo y saíisfacieado al Estado los perjuicios que U 
iabiere ocasionado la demora en el servicio. 
SI la garantía no alcausase á cubrir estas res^onsabiíidadas, 
ss les secuestrarán ios bienes hasta cubrir «I importe proba 
•ble de ellos . . 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición algans 
admisible, se hará el serviflio por la Administración á per) aí'rie 
ial jtrimef rematante. 
Obligaciones §eneralet de la Ley-
27. Para ser admitido como lioítador, os circunstands de rs 
;g)r habar constituido ai efecto ea la Caja de Deoósitos ó Deposi-
íaris de Hacienda pública de la provincia de Albay, la santidad 
de tres mil doscientos trece pasos cincuenta y siete cént. 5 . g del 
tioo fijado para abrir postura en el trienio de la duraoioa, de-
biendo mirie *l doeuaaento qu« lo justifique a la proposición. 
38. La calidad de mestizo, chino ó cualquier otro extranjera 
domiciliado, no excluye el derecho de licitar en esta contrata. 
29, LOS licitadores presentarán al Sr. Presidente de la Junt^ 
ms rospectivas proposiciones en pliegos cerrados, estendidas en 
pajjo! del sallo lO.o firmadas y bajo la fórmula que se designa a.t 
fiaal da este pliego; indicándose además en el sobre la aorrsf-
(anüieate asignación personal. 
JO. Al pliego cerrado deberá acompañarse ei docucaeaío de 
¿pósito de que habla la coadicioa 26. 
"It. No se admitirá proposición alguna que altere 6 modiflqa? 
<! presaste pliego de condiciones á excepción del artícuta 3 o 
(¡ud es si del tipo en progresión ascendente. 
l i . No se admitirán después mejoras de ninguna ospesia ra 
' k \mi al todo ó á parte aiguna del contrato, caso de que ai 
framuéran algunas reclamaciones deberán dirigirse por la vi» 
gaberaativa al gxemo. Sr. Intendente que es la Autoridad Sa-
isrior da Hacienda de estas Islas, y á cuyas altas facultadaÍ 
wmpeta resolver las que se susciten en cuanto tengan relacioí 
con ai outaplimieato del contrato, pudieudo apelar después dí 
•«& resolución al Tribunal contencloso-administrativo. 
S3. Finaliiada la subasta, el presidente exigirá del rematants 
'(Ue endosa en el acto á favor de la Hacienda y con !a aplícacioa 
«fortuna, el documento de depósito para licitar, el cual ao ss 
«sa ^íari hasta tanto que se pruebe la subasta, y en su virtud 
« fiícritare el contrato á satisfacción de la Intendencia geaera$. 
Us decaás documentos de depósito seria devueltos sia demors 
»los laterosados. 
34. Esta subasta no será aprobada por la latendencia genera! 
''•«Mne se reciba el espediente de la que limultaneamente d«bf 
««•abrirse ea la proviacia de Albay, á cuyo expediente »e 
'""f al acta levantada, firmada por lodos los Señores que «om?»-
la Juata. ' f 
8^ Si por cualquier motivo iatentara el contratista la resci-
'^ a del contrato, no le relévala esta circunstancia del cuuap?!!-
*leaio de las ooiígacioaes contraídas, pero si ésta rescisión Is 
Agiera el interés del semcio,q uedan advertidos los licitadores 
ín ! c1J,ntratista que ésta se acordará con las indemnizacioaes 
hubiera lugar conforma á la» leyíf. 
had ^"^atista está obligado, después que se le haya apro 
P0r ja latendencia geaeral la escritura de fianza que olor 
¿//^f*61. cumplimiento del contrato, á presentar por conducto 
del IÉIÍ ílD1StraciOQ ^eatraí de Es^acadas un .pliego de pan* 
^ti«¡ ¿8 ilustre y cinco sellos de derechos de firma por valor 
Ponda 9tt0 !^no, Par4 88t8ns*0Q <*el líiu'0 1ae '0 corras-
W m»*1 re,4lla5eQ empatadas d is ó mas proposiotoaos que a«as 
aiiao m efiilaj0Sas se abrira licitaiion verbal p£»r un corto tér 
ÑuaIpl8^a^, el Pr€sideate, solo entre los autores da aquellas, 
^«rer m)0*6 al <?ue «fjore mas su propueala. E n el caso de a« 
*»« vení^ f rar m,:i8uuo de los que hicieroa las proposidonei 
•a ÍSTor H^ 08as r e í u l t a r o Q iguales, se hará la adjudicación 
No ta I a(í.uel cuyo Plieg0 tenga el número ordinal menor, 
fiadend. llrrá V 1 1 ^ alguno sin que el Sr. Escribano do 
f^adite l * 8t-£l mísIuo la presentación de la cédula qua 
"^^ gerus vPílrSu!iíiticiad de 105 licitadores, si son españoles ó ex-
eion á lo Patente de Capitación si fuesen chinos, con suje-
•«ttto dP q^e 1 deteriuina el caso 5.0 del art. 3.0 del Regla-
^ 1» IntlnS • Pers<>uíles ds 30 de Junio de 1884, y desreto 
^«nte. c,a S ^ r & l de Hacienda de 8 de Novidmbre s i -
l4'*! im^h í6 de E'lcr(> de 1887.—El Administrador Central, Luis 
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«O' i» Bx<¡mo Model0 de proposición. 
Don ' Presidente de la Junta de Beale» Almonedas. 
^miQo* ¿e" / ' vecino de ofrece tomar á su cargo por 
* Provi»-:- ,8 años el arriendo de los fumaderos de anfión de 
de Albay par la cantidad d© 
pesos céntimos, y con entera sujeción al pliego de con-
diciones puesto de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber im-
puesto en la Caja de Depósitos la cantidad de 
pesos céntimos importe del cinco por ciento que expresa 
la condición 27 del referido pliego, 
Manila de de 18 
E s copia, M. Torres. 3 
E l día 6 de Marzo próximo á las diez de la mañana, se 
subastará ante la Junta de Keales Almonedas de esta Capital, 
que se constituirá en el .^alon de acto.s públicos del edificio 
llamado antigua Aduana y ante la subalterna de la provincia de 
Bohol, el servicio del arriendo por un trienio de la renta 
del juego de gallos de de dicha provincia, con estricta sujeción 
al pliego de condiciones que se inserta á continuación. 
L a hora para la subasta de que se trata se regirá por la que 
marque el relój que existe en el salón de actos públicos. 
Manila 1.0 de Febrero de 1888.—Miguel Torres. 
Adminutracion Central de Rentan, Propiedades y Aduanas 
de Filipinas. 
Pliego de condiciones generales jurídico-administrativas que forma 
esta idministracion Central para sacar á subasta simultánea 
ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital y la Subal-
terna de Bohol, el arriendo del juego de gallos de dicha pro-
vincia, redactado con arreglo á las disposiclmes vigentes para 
la contratación de servicios públicos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
I . a L a Hacienda arrienda en pública almoneda la renta del 
juego de gallos de la provincia de Bohol, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de seis mil doscientos sesenta y siete pesos 
sesenta y cinco céntimos. 
•i.a La duración de la contrata será de tres años, que empe-
zarán á contarse desde el dia en que se notifique al contratista 
la aprobación por el Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda, 
de la escritura de obligación y fianza que dicho contratista debe 
otorgar, siempre que la anterior contrata hubiere terminado. Si 
á la notificación del referido decreto la contrata no hubiere ter-
minado, la posesión del nuevo contratista será forzosamente 
desde el dia siguiente al del fenecimiento de la anterior. 
8.a En el caso de disponer S. J. la supresión de esta Renta, 
se reserva la Hacienda el derecho de rescindir el arriendo, pró-
vio aviso al contratista con medio año de anticipación 
Obligaciones del Contratista. 
4,a Introducir en la Tesorería Central ó en la Administración 
de Hacienda pública de la provincia de Bohol por meses 
anticipados el importe de la contrata E l primer ingreso tendrá 
efecto el mismo dia en que haya de posesionarse el Contratista, 
y los sucesivos ingresos indefectiblemente en el mismo dia en 
que vence el anterior. 
o.a Se garantizará el contrato con una fianza, equivalente al 
10 por 100 del importe total del servicio que debe prestarse en 
metálico ó en valores autorizados al efecto. 
6. a Cuando por incuraplimieato del contratista al oportuno 
pago de cada plazo, se dispusiere se verifique del todo ó parte 
de la fianza, quedará obligado á reponerla inmediatamente y si 
así no lo verificase, sufrirá la multa de veinte pesos por cada 
dia de dilación, pero si esta excediese de quince dias, se dará 
por rescindida la contrata á perjuicio del rematante y con los 
efectos prevenidos en el art. 5.o del Real decreto de "-¿7 de 
Febrero de 1852. 
7. a E l contratista no tendrá derecho á que se le otorgue por 
la Hacienda ninguna remuneración por calamidades públicas 
como pestes, hambres, escaséz de numerario, terremotos, inun-
daciones, incendios y otros casos fortuitos, pues que no se le 
admitirá ningún recurso que presente dirigido á este fin. 
8. a L a construcción de las galleras será de su cargo, y 
estarán arregladas al plano que la autoridad de la provincia 
determine, debiendo tener todas un cerco proporcionado y las 
condiciones de capacidad, ventilación, decencia y demás indis-
pensables. 
9. a E l establecimiento de estas, tendrá lugar dentro «Je la 
población ó á distancia que no exceda de doscientas brazas 
de la Iglesia ó Casa Tribunal, pero de ningún modo en sitios 
retirados ni sin prévio permiso del Jefe de la provincia, quien 
podrá concederlo ó designar otro diferente del propuesto, aunque 
siempre dentro de dicho rádio. 
10. E l asentista cobrará seis céntimos y dos octavos de peso 
fuerte por la entrada de la primera puerta, y otros seis cén-
timos y dos octavos en la segunda. 
I I . Por cada soltada cobrará treinta y siete céntimos y cuatro 
octavos de peso fuerte. 
12. Podrá abrir las galleras y permitir jugadas en los dias 
siguientes: 
1.0 Todos los domingos del año. 
2.o Todos los demás dias que señala el almanaque con una crua. 
3.o E l lúnes y mártes de carnestolendas. 
4.o E l tercer dia de cada una de las Pascuas del año. 
5.0 Tres dias en la festividad del Santo Patrono de cada pueblo. 
6.0 E n los dias y cumpleaños de SS. MVÍ. y A A.. 
7.0 E n las fiestas Reales que de órden superior se selebren el 
número de dias que conceda la intendencia. 
13. Cuando el contratista no haya levantado galleras en todos 
los pueblos del contrato, para la aplicación del apartado 5 o de la 
condición anterior, se le permitirá celebrar los tres dias de jugadas 
de los Santos Patronos de los pueblos en que no haya gallera, en 
el mas inmediato en que exista correspondiente al mismo grupo. 
En todos estos casos, el contratista deberá ocurrir con diez dias de 
anticipación á la autoridad administrativa del pueblo á que corres-
ponda la festividad que vaya á celebrarse y de aquél en que como 
el mas próximo hayan de tener lugar las jugad as; debiendo formarse 
con los informes de los Guras Párrocos y Gobernadorcillos un 
incidente que justifique ser cierto lo que exponga el Contratista. 
14. Solamente estaran abiertas las galleras desda que se con-
cluya la misa mayor hasta el ocaso del sol, excepto en los 
Domingos de cuaresma que deberán cerrarse á las dos de la 
tarde. 
16. Cuando la fiesta de una cruz caiga en Domingo, el asen-
tista prévio conocimiento del Jefe de la provincia podrá abrir 
las galleras en el dia siguiente hábil. Igualmente se hará esta 
trasferencia cuando uno ó más dias de los tres del Santo Patrono 
de cada pueblo ó de ios de SS- MM. y A A. caigan en domingo 
ó fiestas de una cruz. 
*16. Fuera de los dias que se determinan en el artículo 12 
con la aclaración del anterior, y en las horas designadas en el 
14, se prohibe abrir galleras ni juííar gallos en n ingún otro del 
año; no siendo permitido al asentista, subarrendadores ni partí* 
onlares solicitar permiso extraordinario para verificarlo. 
17. E l asentista ó subarrendador, son los únicos que pueden 
abrir galleras, debiendo verificarlo en las establecidas en los dias 
y horas designados en los artículos 12, 14 y 15. 
18. Cuando el contratista realice los subarriendos, solicitará 
los correspondientes nombramientos por conducto de la Ad-
ministración de Hideada pública de la provincia á favor de loa 
subarrendadores, para que con este documento sean reconocido*, 
como tales, acompañando al verificarlo el correspondiente papel 
sellado y sellos de derechos de firma. 
19. E l asentista se atendrá á lo dispuesto en el Reglamento 
de galleras de 21 de Marzo de |861t aprobado por Real órden de 
la misma fecha, asi como también 1 las demás superiores dis-
posiciones que no se hallan derogadas respecto á los estremoe 
que no se encuentren espresados en este pliego, y á las que no 
resulten en oposición con estas condiciones. 
20. Serán de cuenta del rematante los gastos que se irroguen 
en la extensión de la escritura, que dentro de los diez dias há-
biles siguientes al en que se le notifique la aprobación del re-
mate hecho á su favor, deberá otorgar para garantir el contrato», 
asi como los que ocasione la saca de la primera copia que de-
berá facilitar a esta Administración Central para ios efecto» 
que procedan. 
21. Si el contratista falleciese antea de la terminación de-
su compromiso, sus herederos ó quienes le representen conti-
nuaran el servicio, bajo las condiciones y respoasabilidadea' 
estipuladas Si muriese sin herederos, la Haciend* podrá prose-
guirlo por administración quedando sujeta la fianza a la respon-
sabilidad de sus resultados. 
'22. En el caso de que al terminar esta contrata no hubiera 
podido adjudicarse nuevamente, el actual contratista queda obli-
gado á continuar desempeñindoU bajo las mismas condiciones 
de este pliego, hasta que haya nuevo contratista, sin que esta 
prórroga pueda exceder de seis meses del término natural. 
Responsabilidades que contrae el rematante. 
23 Cuando el rematante no cumpliera las condiciones de la 
escritura ó impidiere que el otorgamiento se lleve a cabo dentro 
del término fijado en la coadicioa 20, se tendrá por rescindido 
el contrato á perjuicio del mismo rematante. Siempre que esta 
declaración tenga tugar, se celebrara un nuevo remate bajo igua-
les condiciones, pagando el primer rematante la diferencia del 
primero al segundo y satisfaciendo al Estado los perjuicios quo 
le hubiere ocasionado la demora eu el servicio. 
Si la garantía no alcanzase a cuorir estas responsabilidades, 
se les secuestraran los bienes hasta cubrir el importe probable 
de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición alguna 
admisible, se hará el servicio por administración á perjuicio del 
primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
24. Para ser admitido como licitador, es circunstancia de r i -
gor haber constituido al efecto en la Caja de Depósitos ó Adminis-
tración de Hacienda pública de Bohol, la cantidad de trescientos 
trece pesos treinta y ocho cént., cinco por ciento del tipo fijado 
para abrir postura ea e. trienio de la duración, debiendo unirse 
el documento que lo justifique á la proposiciou. 
25. L a calidad de mestizo chino, ó cualquier otro extranjero 
domiciliado, no excluye el derecho de licitar en esta contrata. 
ib. Lo* licitadores presentarán al Sr. Presidente de la Junta 
sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados extendidas en 
papel del sello lu.o firmadas y bajo la fórmula que se designa 
al final de este pliego; indio indo e además en el sobre la cor-
respondiente asignación personal. 
La cantidad que consiguen los licitadores en sus proposiciones 
ha de ser precisamente en letra ciara é inteligible y eu guarismo. 
27, Al pliego cerrado deberá acompañarse el doca u^ato de 
depósito de que habla la condición L i . 
28. No se admitirá proposición alguna que aliere ó modifique 
el presente pliego de condiciones á excepción del artículo 1 , ° 
que es el del tipo en progresión ascendente. 
29 No se admitirán después mejoras de ninguna especie-re-
lativas al todo ó parte alguna del contrato. En caso de que se 
promuevan algunas reclamaciones deberán dirigirse por la via gu-
bernativa al hixemo. Sr. intendente general, que es la Autoridad 
Superior de Hacienda de estas Islas, y á cuyas altas facultades 
compete resolver las que se susciten en cuanto tengan relación 
con el cumplimiento del contrato, podiendo apelar después de 
esta resolución al Tribunal Contencioso-Administrativo. 
30 Si resaltasen empatadas dos ó mas proposiciones que sean 
las mas ventajosas se abrirá licitación verbal por un corto tér-
mino que lijara el Presidente, solo entre los autores de aquellas, 
adjudicándose al que mejore mas su propuesta. E u el caso de n^ 
querer mejorar ninguna de los que hicieron las proposiciones 
mas ventajosas que resultaron iguales se han la adjudicacioa 
en favor de aquel cuyo pliego tenga el número ordinal menor. 
81. Finalizada la subasta, el Presidente exigirá del rematante 
que endose en el acto á favor de la Hacienda y con la aplicación 
oportuna, el documento de depósito, para licitar, el cual no se 
cancelars hasta tanto que se apruebe la subasta, y en su virtud 
se escriture el contrato á satisfacción de la Intendencia general. 
Los demás documentos de depósito serán devueltos sm demora 
á los interesados. 
34. Esta subasta no será aprobada por la Intendencia gene-
ral hasta que se reciba el expediente de la que deba celebrarse 
eu la provincia, cuando fuese simultáneamente, á cuyo expe-
diente se unin el acta levantada, firmada por todos los Señores 
que compusieren la Junta. 
Si por cualquier motivo intentase el contratista la rescisión del 
contrato, no le relevara esta cirpunstaucia del cumplimiento da. 
las obligaciones contraidas, pero si esta rescisión les exigiera el 
interés del sarvicio, quedan advertidos los licitadores y el 
contratista de que aquella se acordara con las indemnizaciones, 
á que hubiere lugar conforme á las leyes. 
E l contratista esta obligado, después que se le haya aprobado 
por la Intendencia general la escritura de fianza que otorgue para 
el cumplimiento del contrato, a presentar por conducto de la 
Administración Central de Propiedades un pliego de papel del 
sello de Ilustre y cinco sellos de derechos de firma por valor 
de un peso cada uno para la extensión del título que le corres-
ponde. 
No se admitirá pliego alguno sin que el Sr. Escribano de Ha-
cienda anote en el mismo la presentación de la cédula que 
acredite la personalidad do los licitadores si son Españoles 6. 
Extranjeros y la patente de Capitación si fuesen chinos, con su-
jeción á lo que determina el caso 6.0 del art. 3.o del Regla-
mento de cédulas personales de 30 de Junio de i884, y decreto de 
la Intendencia general de Hacienda de 8 de Noviembre siguiente. 
Manila 2b de Enero de 1888.—El Administrador Central, Luis 
Sagúes. 
Modelo de proposición. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don . . . vecino de . . ofrece tomar a su cargo por término de 3 
años el arriendo del juego de gallos de la provincia de Bohol, por la 
cantidad de pesos céntimos y con entera 
sujeción al pliego de condiciones puesto de maniúesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber im-
puesto en la Caji de Depósitos la cantidad de . . , pesos . . . . 
céntimos importe del cinco por ciento qua expresa la condición 
¿4 del referido pliego. 
Manila de de 188 
E s copia, M. torrea. 
i r . 
172 5 Febrero de 1888. Gaceta de Manila.—Núm. 36 
E i día 6 de Marzo próximo á las diez de la mañana, 
fie subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Uapitai . que se constituirá eu el Salón de actos públicos 
del edificio llamado antigua Aduana y ante la subalterna 
i^e la provincia de llocos Sur, el servicio del arriendo por 
u n trienio de la reata del juego de gallos de dicha pro-
Viocia, bajo el tipo en progresión ascendente de 7423 pesos 
25 cént imos y con estricta sujeción al pliego de condicio-
nes publicado en 'a <Gtaoeta> de esta Capital n ú m . 118 
de fecha 26 de Octubre del año p r ó x i m o pasado. 
L a hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el relój que existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila l.o de Febrero de 1888.—Miguel Torres. 3 
E l día 6 de Marzo próximo * las diez de la mañana, se subas-
tará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, que se cons-
-timirá en el Salón de actos públicos del edificio llamado anti-
gua Aduana, y ante la subalterna de la provincia de la Isabela 
de Luzon, la venta de un terreno baldío realengo denunciado por 
Don Vi en'e Mallill n, enclavado en el sitio denominado Bauan 
Jurisdicción del pueblo de Turnan ni de dicha provincia, bajo el tipo 
en progresión ascendente de 330 pesos 55 céotimos y con estricta 
sujeción al pliego de condiciones publicado eu la cGaceta» de 
«sta Capital núm. 151 de fecha 28 de Noviembre del año prósi-
mo pa; íd ; . 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por la que 
enarque el relój que existe eo el Salón de actos públicos. 
Manila l.o de Febrero de 1888.=Miguel Torres, 3 
El dia 6 de Marzo próximo á las diez de la mañana, se su-
bastará ante la Junta de Re.iles Almonedas de esta Capital, que se 
«onstiluira en el Salón de actos públicos del edificio llamado, an-
tigua Aduana, la venta del caso y enseres de la goleta cSta. F i -
lomena>, bajo el tipo en progresión ascendente de 1230 pesos 
37 céntimos y con estricta sujeción al pliego da condiciones pu-
blicado en la «Gaceta» de esta Capital oúm. 152 de fecha 29 de Ño-
viembre de 1885. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por la que 
• a r q u e el relój que exisla en el Salón de actos público». 
Manila l.o de Febrero de 1888.—Miguel Torres. 3 
S E C R E T A R I A . D E L A J U N T A D E A L M O N E D A S 
DR L A DIRE0OION «BNBRAL DB ADMINISTRACION C I V I L . 
Por dispoeicion de la Direcoion general de Adminis-
tración Civil, se sacará á subasta pública el servicio del 
Huministro de raciones á los presos pobres de la cárcel 
pública del 4 o distrito de Mindanao (D^vao), b-jo el tipo 
«n progresión descendente de diez y siete céotimos de peso 
por cada ración diaria y con entera sujeción al pliego de con-
diciones que á continuación se inserta. E l acto tendrá lagar 
«nte la Junta de Almonedas de la expresada Direcoion que se 
reunirá en la casa número 1 de la calle del Arzooispo, 
«squina á la pl»za de Moriones, (Intramuros de esta ciudad) 
y en la subalterna de dicha provincia el dia 27 de Fe-
brero próximo las diez en punto de su mañana. Los 
que deseen optar á la subasta podrán presentar sus pro-
posiciones extendidas ea papel desello 10.° , acompañando 
precisamente por separado el documento de garantía corres 
pondiente. 
Manila 28 de Enero de 1888.—Enrique Barrera y Caldés. 
Pliego de condiciones genernileg jurídico-admioistrativas 
que forma la Dirección general de Administración Civil 
para sacar á subasta ante la Junta de Almonedas el 
servicio del suministro de raciones á los presos de la 
cárcel publica del 4.* distrito de Üindanao. 
1. a Se saca á subasta el servicio del suministro de ra-
ciones á los presos de la cárcel pública de Davao, bajo el tipo 
«n progresión descendente de $ O'l? de peso por cada ración. 
2. a L a duración de la contrata será de tres afíos con-
tados desde el dia en que principie el contratista á sumi-
nistrar las primeras raciones á los presos pobres de la 
cárcel de la provincia de Davao. 
3. a L a Administración satisfará al contratista mensual-
emente el importe de las raciones que haya suministrado 
é los presos pobres, prévia la liquidación justificada que 
formará la Junta Inspectora y administradora de la cárcel 
pública de la provincia de D&vao. 
4. a Será obligación del contratista ó de sus encargados 
introducir sin escusa ni protesto alguno en la cárcel de 
la provincia entre 5 y 6 de la madrugada todos los dias, 
la ración de los presos pobres que allí existan para 
que pueda precederse inmediatamente á confeccionar los 
i-anchos y repartirlos en las horas de reglamento. 
5. a Las raciones diarias de los presos pobres de la 
«árcel de la provincia de Davao, se compondrán de los ar-
tículos siguientes: 
1 panecillo de 4 onzas de peso y frescoJ ó 
en su defecto, media ebupa de arroz por 
cada preso. 
S00 gramos de buen cafó tostado y molido por O^esayano. 
cada 100 presos. 
1 kilógramo, 500 gramos de azúcar por cada 
100 presos. 
35 chupas de arroz de 2.a blanco de Panga-
sinan por cada preso ó en su defecto igual 
cantidad de arroz de 2.a blanco de Saigon 
limpio de polvo, paláy, bichos ó sustan 
cias estrenos. 
9 onzas de carne, no pudiendo exceder de 
la cuarta parte el hueso que contengan, 
3 libres de sal de cocina por cada 100 presos. 
^Pimienta, clavo, laurel y canela valor 0l12 4\ 
pesos por cada 100 presos. 
Pimentón valor en 0*12 4[ por cada 100 presos 
.Cnasdoel rancho 
sea de carne. 
2 chupas de arroz de las mismas clases y con-
diciones que cuando el rancho es de carne. 
11 onzas de pescado fresco por cada preso 
agregando á este indistintamente y seguu 
las estaciones del año para su condimeut 
algunas de las frutas ó legumbres siguientes: 
Sampaloc, tomate, rábanos, camías, guayabis, 
santol, brotes, tiernos de camote, cunoong,! Gnando el rancho 
pimientos y vinagre en cantidad suficiente) sea de pescado, 
para un buen guiso del país. 
A falta de pescado íresco puede sustituirse 
esta ración por otra de pescado seco eo 
cantidad 7 1[2 onzus por cada preso, agre 
gando en este caso para su condimenta 
clon, mongo seco, calabaza fresca ú otras 
hortalizas de la estación y vinagre en can-
tidad suficiente. 
E l contratista suministrará asimismo diariamente ¡a leña 
necesaria á la condimentación de los ranchos. 
Los Domingos, Mártes, Juéves y Sábados se suministrará 
rancho de carne. 
Los Lunes, Miércoles, y Viernes rancho de pescado. 
6. a E l contratista queda obligado á reponer inmediata-
mente todas las raciones de carne ó pescado, arroz ó me 
nestras que se rechacen por mala calidad eu el acto de la 
entrega, en la inteligencia que de no hacerlo así se pro-
cederá á su adquisición por su cuenta. 
7. a Si el contratista no cumpliese con las condiciones 
aquí estipuladas y entregase, á pesar de las amonestacio-
nes que se le dirijan, los artículos de mala calidad, podrá 
imponérsele, á propuesta del vocal de turno de la Junta 
de Cárceles, la multa de $ 5 á $ 50, prévia aprobación de 
la Dirección general de Administración Civil. 
8.8 E l contratista garantizará el contrato con una fianza 
equivalente al 1^0 p § de $446'60 que se calculan impor 
tará este servicio durante los años de la contrata, la cual 
deberá prestar en metálico, ó en valores autorizados al 
efecto. 
9. a Guando por incumplimiento del contratista, el su-
ministro de raciones se hava por Administración con el 
todo ó parte de la fianza, quedara obligado á reponerla 
en el plazo de 15 dias, traoscurrido el cual sin haberlo 
hecho, se dará por rescindida la contrata á perjuicio del 
rematante, y con los efectos prevenidos en el art. 5.° del 
Real Decreto de 27 de Febrero de 1852. 
10. E l contratista no tendrá derecho á que se le otorgue 
por la Admiuistracion ninguna remuneración por calami-
dades públicas como pestes, hambres, escasez de numerario, 
terremotos, inundaciones, incendios, y otros casos fortuitos; 
pues no se le admitirá ningún recurso que presente dirigido 
á este fin. 
11. Cuando el contratista desee subarrendar este ser-
vicio á otro, solicitará ei correspondiente título de la Di-
rección general de Administración Civil á favor del mismo, 
para que con este documento sea reconocido como tal, 
acompañando al verificarlo el correspondiente papel se-
llado y sellos de derechos de firma. 
12. Serán de cuenta del rematante los gastos que se 
irroguen en la extensión de la escritura, que dentro de los 
diez dias hábiles siguientes al en que se notifique la apro-
bación del remate hecho á su favor, deberá otorgar para 
garantir el contrato, así como los que ocasionare la saca 
de la primera copia que deberá facilitar á la Dirección 
para los efectos que procedan. 
13. E n caso de muerte del contratista quedará res-
cindido este contrato, á no ser que los herederos ofrezcan 
cumplir las condiciones estipuladas en el mismo, prévio 
otorgamiento de la escritura correspondiente. 
14. L a Administración se reserva el derecho de pro-
rogar este contrato por espacio de dos meses, si así con-
veniere á sus intereses ó de rescindirle, prévia la indem-
nización que marcan las leyes. 
15. Cuando el rematante no cumpliese las condiciones 
de la escritura ó impidiese que el otorgamiento se lleve á cabo 
dentro del término fijado en la condición 12, se tendrá 
por rescindido el contrato á perjuicio del mismo rematante; 
siempre que esta declaración tenga lugar se celebrará nuevo 
remate bajo iguales condiciones, pagando el primer rematante 
la diferencia que resulte y satisfaciendo al Estado los per-
juicios que le hubiere ocasionado la demora eu el servicio. 
Si la garantía no alcanzase á cubrir estas responsabi-
lidades, se le secuestrarán bienes hasta cubrir el importe 
probable de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición al-
guna admisible, se hará el serví ció por Administración á 
perjuicio del primer rematante. 
16. Para ser admitido como licitador es circunstancia 
precisa haber constituido al efecto en la Caja de Depósitos 
la cantidad de $ 22 33 cinco por ciento del tipo fijado 
para abrir postura, debiendo unirse á la proposición el 
documento que lo justifique. 
17. L a calidad de mestizo, chino, ó extranjero domi-
ciliado no excluye el derecho de licitar en este contrato. 
18. Los licitadores presentaran al Sr. Presidente de la 
Junta sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados 
extendidas en papel de sello 10.° firmadas y bajo la fórmula 
que se designa ai final de este pliego, indicándose además 
en el sobre la correspondiente cédula personal. 
19. A l pliego cerrado deberá acompañarse el docu-
mento de depósito de que habla la condición 16. 
20. No se admitirá proposición alguna que altere „ 
difique el presente pliego de condiciones, á excepoio 
artículo 1.° en lo relativo al tipo en progresión desceuijj 
21. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado) 
Decreto de 27 de Febrero de 1852, los contratos ^ 
especie, no se someterán á juicio arbitral, resolví^ 
cuantas cuestiones puedan suscitarse sobre su oumpü^; 
inteligencia, rescisión y efectos por la via conteoc 
ministrativa que señalan las leyes vigentes. 
22. S i resultaren empatadas dos ó mas proposieü 
que sean las más ventajosas, se abrirá licitación Vj] 
por diez minutos entre los autores de aquellas, adju^ 
dose al que mejore más su propuesta. E n el caso (J6 
querer mejorar ninguno de los que hicieron las pro. 
cienes más ventajosas que resultaron iguales, se hsj, 
adjudicación en favor de aquel cuyo pliego tenga el 
mero ordinal menor. 
23. Finalizada la subasta, el Presidente exigid 
rematante que endose eo el acto á favor de la DireJ 
y con la aplicación oportuna, el documento del 
para licitar, el cual no se cancelará hasta tanto 
apruebe el contrato á satisfacción de la Dirección g ü 
de Administración Civil. Los demás documentos de d, 
sitos, serán devueltos sin demora á sus interesados. 
Davao 15 de Diciembre de 1887.—Por la Juata.> 
Secretario, Mariano Rojas. 
Modelo de proposición. 
EXCMO. 8r. Presidente de la' Junta de AlmQnedas, 
D , N . N. , vecino de N . , con célula personal ^ 
clase, núm ofrece tomar á su cargo por el término 
tres años la contrata de suministro de raciones de 
presos pobres de la cárcel pública del 4.° distrito de \ 
danao por la cantidad de $ 0 17 por cada ración diaria y 
entera sujeción al pliego de condiciones publicado e 
núm de la <Graceta» del dia de de 188 
que me he enterado debidamente. 
Acompaño por separado el documento que acredita hil 
depositado en la Caja de Depósitos, la cantidad de $ 
Fecha y firma. 
E l Excmo. Sr. Director general por acuerdo de 
fecha se ha servido aprobar el pliego de condioiones 
precede y disponer su publicación. 
Manila 18 de Enero de 1888,—El Subdirector.—P, 
José Arizoum.—Es copia, Barrera. 
Por disposición de la Dirección general de AdminiítB 
cion Civil, se sacará á nueva subasta pública el arriew 
del servicio del suministro de raciones á 'os presos po 
de la cárcel pública de la provincia de Zambaies, 
tipo en progresión descendente de siete céntimos seis 
ta vos do peso por cada ración diaria y con estricta sujeck 
al pliego de condiciones publicado en la «Graceta ofiok 
de Manila núm. 79 correspondiente al dia 24 de Mír: 
de 1887; pero con las salvedades de que el valor eo 
se calcula el servicio asciende á dos mil ciento veinti 
pesos sesenta ykseis céntimos dos octavos y la importíoí 
de la fianza de licitación debe e!ev«rse á ciento seis | 
ocho céntimos cinco por ciento de la anterior suma. El 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedus de la exprestij 
Dirección que se reunirá eo la casa núm. 1 de U callfl 
Arzobispo, esquina á la plaza de Moriones, {lotramil 
de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha pmim 
el día 27 de Febrero próximo las diez en punto 
mañana. Los que deseen optar á ia subasta podrán 
sus proposiciones extendidas en papel del sello 10.°, 
peñando precisamente por separado, el documento 
rantía correspondiente. 
Manila 28 de Enero de 1888.—Enrique Barrera y Gal^  
Don Lorenzo Dehesa y Sagaste, ~ Juez de primera i" 
tancia en propiedad del Distrito de Calamiaaes, qoey 
estar en el actual ejercicio de sus funciones, no'»1" 
los testigos acompañados damos fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Faustino BalBÍ| 
natural de Sta. María del Rosario provincia de Batangíj 
para que en el término de 30 dias, contados desde 1>P1 
biieacion del presente, comparezca ante este Juzgado m 
proceder al nombramiento de procurrador y defensor «o 1 
condenación de costas que solicita el Ministerio Fisc»11 
las diligencias sobre quebrantamiento de caución jar»tor'| 
pues de lo contrario se le nombrará de oficio. J 
Dado en Cuyo, Calamianes 19 de Diciembre ^ J 
—Lorenzo Dehesa.—Por mandado de su Sría., Si®®} 
Sagrasa, Ramón González. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al testigo » 
Pablo Rujano, vecino de Timtian provincia de la fATi*. 
para que dentro de 30 dias, contados desde la iose| , 
de este edicto, se presente en este Juzgado para dec* 
en la causa núm. 126 por muerte de Eugenio P'f'i'j 
apercibido que de no hacerlo dentro del plazo seña 
le pararán los perjuicios que en derecho haya l " ^ ^ 
Dado en Cuyo, Calamianes á 26 de Diciembre ¿e J 
—Lorenzo Dehesa.=Por mandado de su Sría., l^<t 
Sagrase, Ramón Q-onzalez. 
ün^renU da Asaigos úék JfaiB calle Keai núm. Si. 
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